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n el salón de conferencias del Institu-
to de Cardiología y Cirugía Cardio-
vascular se realizó en la mañana del jueves 
3 de noviembre de 2016 una actividad de 
reconocimiento y homenaje al Profesor de 
Mérito y Director Fundador del mencionado 
centro de investigaciones, Doctor en Cien-
cias Alberto Fernando Hernández Cañero. 
El Doctor Santiago  Badía  González, se-
cretario General del Sindicato Nacional de 
los trabajadores de la salud en la provincia 
leyó, en forma de síntesis biográfica, las 
principales actividades investigativas, asis-
tenciales y docentes desarrolladas por el 
profesor Hernández Cañero durante su 
pródiga vida profesional, entre las que so-
bresalen: 
-Autor o coautor de 6 libros, actualmente 
tiene tres en imprenta.                      
-Autor o coautor en 66 publicaciones na-
cionales.                                                                
-Autor o coautor en 18 publicaciones inter-
nacionales.                                                            
-Participó en 59 eventos nacionales con 
presentación de trabajos científicos en casi 
todos.                                                                                                     
-Participó en 42 eventos internacionales 
con presentación de trabajos de investiga-
ción en la mayoría de ellos.                                                                                    
-Pertenece a varias Sociedades Científicas 
Nacionales e Internacionales.                   
-Pertenece al Comité Editorial de 3 revistas 
científicas. 
Posteriormente, el Doctor José Ramón Ma-
chado Ventura, segundo secretario del 
Comité Central del  Partido Comunista de 
Cuba y  Vicepresidente de los Consejos de 
Estado y Ministros le impuso la Medalla 
que lo acredita como Héroe del Trabajo de 
la República de Cuba. 
 A continuación el compañero Ulises Gilarte 
de Nacimiento, miembro de Comité Central  
del Partido Comunista y Secretario General 
de la Central de Trabajadores de Cuba, le 
hizo entrega de la Medalla 75 Aniversario 
de la CTC al profesor Lorenzo D Llerena 
Rojas Director del Instituto de Cardiología y 
Cirugía Cardiovascular y pronunció unas 
palabras en reconocimiento al trabajo desa-
rrollado por el centro en más de 50 años de 
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labor profesional y prestación de servicios a 
la población. 
Las palabras de clausura estuvieron a car-
go del Segundo Secretario del Comité Cen-
tral del Partido José  Ramón  Machado 
Ventura, quien le trasmitió  al profesor Her-
nández Cañero una felicitación del General 
de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secre-
tario Del Comité Central del Partido Comu-
nista de Cuba y Presidente de los Consejos 
de Estado y de Ministros.  
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